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"Lehrertugenden" und "Lebensumstände" 
VON DEN TUGENDEN DES LEHRERS UND DEN 
UMSTAENDEN, DIE DEN MENSCHEN MACHEN 
Anton Hügl i 
"Sovie l  sahe i c h  bald, d i e  Umstände machen den Menschen . . .": Kein 
Pädagoge w i r d  diesen Satz bes t re i ten ,  und a l l e i n  schon d i e  Tatsache, 
dass e r  n i c h t  etwa von Marx, sondern von Pesta lozz i  stammt, müsste 
ihm höhere Weihe verleihen. Dennoch haben i h n  d i e  Lehre rb i ldner  b i s -  
her  - zumindest was i h r  eigenes Tun b e t r i f f t  - s c h l i c h t  i g n o r i e r t ;  
denn d i e  f ü r  s i e  naheliegende Konklusion wäre: Wenn es t a t s ä c h l i c h  
d i e  Umstände sind, d i e  den Menschen machen, dann müssten es auch d i e  
besonderen Umstände, genauer d i e  Schulverhäl tn isse sein, d i e  den 
Lehrer machen. S t a t t  s i c h  auf d iese eher deprimierende conc lus io  
e inzur i ch ten ,  haben s i c h  d i e  Lehrerb i  l dner  jedoch 1 ieber  an den 
t r ö s t l i c h e n  Gedanken gehalten, den Pesta lozz i  se iner  These von den 
menschenmachenden Umständen soq le ich  nachaeschickt ha t :  "... aber 
i c h  sahe eben sobald, der ~ e n s c h  macht d i e  Umstände, e r  h a t  e i n e  
K r a f t  i n  s i c h  se lbs t ,  se lb ige  v i e l f ä l t i g  nach seinem W i l l e n  zu len -  
ken" (PESTALOZZI 1938, 57). 
D ie  s i t t l i c h e  K r a f t  des Lehrers zu stärken, "das i d e a l e  Z i e l  und das 
Bewusstsein eines hohen und h e i l i g e n  Berufs i n  der  Brust  des Jüng- 
l i n g s "  zu pflanzen (SEYFFARTH 1869, 701, "zu a p p e l l i e r e n  an d i e  
Sehnsucht des edleren Gemüthes nach wachsender Veredelung" (STOY 
1868, 121, d i e s  i s t  i n  der Folge e r k l ä r t e s  Z i e l  der  Lehrerausbi l -  
dung. "Darum i s t  auchf', wie C. KEHR, Kön ig l i cher  Seminardirektor i n  
Halberstadt,  schre ib t ,  " n i c h t  d a s Seminar das beste, das seinen 
Schülern d i e  meisten K e n n t n i s s e b e i b r i n g t ,  sondern dasje- 
nige, das se ine Zögl inge i n t e n s i V b i l d e t  und ihnen d i e  h e i -  
l i g e  B e g e i s t e r U n g f ü r  d i e  h e r r l i c h e  Aufgabe des Lehrer- 
berufes . . . am t i e f s t e n  i n  d i e  Seele senkt" (1881, 212f.I. 
Der E in f luss  d ieser  D o k t r i n  i s t  d e r a r t  gross, dass auch heute noch 
s e l b s t  e i n e r  der  entschiedensten Ver fechter  e i n e r  wissenschaf t l ichen 
Lehrerausbi ldung wie etwa HEINRICH ROTH am Ende seines Lebens be- 
kennt: Le tz ten  Endes kommt es darauf.an, "dass der Lehrer ... durch 
d i e  w issenscha f t l i che  Ausbildung hindurch ... wieder a l s  Mensch zum 
"Lehrertugenden" und "Lebensumstände" 
Vorschein kommt, was l e i c h t  s c h i e f  geraten kann, o f t  b l e i b t  d i e  Wis- 
senschaf tsor ient ierung,  o f t  der Mensch auf der  Strecke" (1976, 86). 
Die Suche nach dem Menschen im Lehrer,  der  n i c h t  auf der Strecke 
b le iben  dar f ,  i s t  denn auch - wen könnte es verwundern - durchgehen- 
des Bemühen a l l e r  Lehrerbi ldung, d i e  Frage, welche besonderen Tugen- 
den d ieser  Mensch auf  s i c h  vere in igen müsse, e ines der be l ieb tes ten  
Ratespie le  i n  der  pädagogischen L i t e r a t u r .  Da Tugenden b e l i e b i g  ad- 
d ie rbar  und b e l i e b i g  s te igerungsfähig sind, e r l i e g t  man permanent 
der Versuchung, den Lehrer zu einem engelg le ichen Ausbund an Tugen- 
den hochzust i  1 i sieren.  Diese hohen Ansprüche s i n d  jedoch umgekehrt 
p ropor t iona l  zu unserem Wissensstand darüber, wo d iese Tugenden zu 
f inden  s ind  und - sofern s i e  s i c h  n i c h t  f i n d e n  lassen - auf welche 
Weise man i n  den zwei, d r e i  Jahren der Ausbildung unbescholtenen 
Lehramtskandidaten noch schne l l  zu diesen Tugenden verhe l fen  kann. 
Die Folge dieses b i ldner i schen  Stocherns im Nebel s ind  a l l s e i t s  
bekannt. Anspruch und Wirk1 i c h k e i  t k l a f f e n  immer w e i t e r  auseinander, 
das ö f f e n t l i c h  gepriesene I d e a l  des Lehrers und d i e  Person, d i e  man 
a l s  Lehrer oder Lehre r in  i s t ,  wol len s i c h  n i c h t  zur  Deckung br ingen 
lassen, s t a t t  des gesuchten Tugendbolds p r o d u z i e r t  man den Typus des 
" i d e a l i s t i s c h  vers tö r ten"  Lehrers, der  m i t  seinem Ideal ismus i n  der 
Schulpraxis n i c h t  zu Rande kommt. Die i d e a l i s t i s c h e  Verstörung h a t  
v i e l e  Gesichter;  h i e r  a l s  Anschauungsmaterial e i n e  k l e i n e  Auswahl: 
B l e i b t  d i e  Verstörung dem einzelnen verborgen, so haben w i r  es m i t  
e i n e r  der sattsam bekannten Sp ie la r ten  der  Heuchelei und des Selbst -  
betrugs zu tun:  d i e  hohe Kunst, s i c h  s e l b s t  und anderen e i n  X f ü r  
e i n  U vorzumachen, d i e  l ä c h e r l i c h e  Diskrepanz zwischen dem woh l fe i -  
l e n  Reden und dem fak t i schen  Tun. 
Wendet s i c h  d i e  Verstörung nach innen, so begegnet uns der  Typus der 
schönen Seele. Die schöne Seele weiss zwar, dass s i e  i h r e n  f e i e r l i -  
chen Ansprüchen i n  ihrem a l l t ä g l i c h e n  Tun n i c h t  genügt, doch eben 
dieses Wissen i s t  i h r e  besondere Tugend. T i e f  i n  s i c h  d r i n  h a t  s i e  
das Gute erkannt und weiss es auch i n  schönen Worten vor den anderen 
kund zu tun.  
R i c h t e t  s i c h  d i e  Verstörung aber nach aussen, so e n t s t e h t  der Welt- 
und Menschenverächter. Der Weltverächter i s t  s i c h  s c h l i c h t  zu gut  
f ü r  d iese Welt. Er möchte l i ebend  gern tugendhaft  sein, aber d i e  
Verhäl tn isse s i n d  nun einmal n i c h t  so. I n  unserem Schul- und Gesel l -  
schaftssystem, so sagt e r  s ich,  muss jeder  tugendhafte Lehrer t r a -  
g isch untergehen. 
Der Menschenverächter s c h l i e s s l i c h  f i n d e t  seinen Tros t  i n  dem Gedan- 
ken, dass seine Kol leginnen und Kol legen a l lesamt noch sehr v i e l  
sch lechter  s i n d  a l s  e r  se lbs t .  Er h a t  e inen un t rüg l i chen  und unbe- 
s tech l i chen  B l i c k  f ü r  d i e  Schwächen, Mi t te lmässigkei ten,  Untugenden 
und E i t e l k e i t e n  seines Standes, der  ihm s tänd ig  aufs  neue beweist, 
welche erhabene und grosse Seele i n  ihm selber  wohnt. 
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"Lehrertugenden" und "Lebensums tände " 
Abschreckung und Warnung durch solche und ähnl iche pathologische 
B i l d e r  genügt jedoch n i c h t ;  was w i r  brauchen i s t  E i n s i c h t  und Thera- 
p ie .  Und wie i s t  d i e  i d e a l i s t i s c h e  V e r s t ö r t h e i t  the rap ie rbar?  Der 
e in fachs te  und nächst l iegende Weg: Man a r r a n g i e r t  s i c h  schon i n  der 
Lehrerb i ldung m i t  den Verhäl tn issen und sagt dem Ideal ismus von 
vornherein va le t ,  f r e i  nach dem Motto: Wer ke ine Idea le  hat, h a t  
auch ke ine zu v e r l i e r e n .  B e l i e b t e r  und i n  der O e f f e n t l i c h k e i t  auch 
1ei.chter zu l e g i t i m i e r e n  i s t  jedoch der umgekehrte Weg: Auf d i e  Ver- 
s t ö r t h e i t  durch e i n  Zuv ie l  an Ideal ismus antwor tet  man m i t  noch mehr 
Idealismus: Der Lehrer s o l l  n i c h t  nur d i e  üb l i chen  Tugenden m i t b r i n -  
gen, d i e  man ihm schon immer abverlangt hat ,  e r  muss darüber hinaus 
auch imstande sein, m i t  dem Widerspruch fert igzuwerden, dass e r  d ie -  
sen hohen Tugenden n i c h t  zu genügen vermag; was e r  braucht i s t  e i n  
noch grösseres Mass an emotionaler S t a b i l i t ä t ,  an Ich-Stärke, an 
K o n f l i k t f ä h i g k e i t  und ähnl ichen l ö b l i c h e n  Eigenschaften mehr. A ls  
Therapie gepriesen wird, m i t  einem Wort, d i e  Krankheit ,  deren Hei- 
l ung  s i e  dienen so1 l . 
Angesichts d ieser  I n f  1 a t i o n  von Tugenden kann e i n  geplagter  Lehr- 
amtskandidat zu Recht versucht sein, i n  das K lage l ied  von Z i f f e l  i n  
Brechts "Flücht l ingsgesprächen" auf seine Weise miteinzustimmen: 
'Was so1 l e n  w i r  armen Lehrer machen? Ueberal l  w i r d  Uebermenschl iches 
ver langt ,  wo s o l l e n  w i r  noch h i n ?  I n  a l l e n  Schulen nehmen d i e  Hel- 
dentaten zu, d i e  Leistungen der  gewöhnlichen Lehrer werden immer g i -  
gant ischer, jeden Tag w i r d  e i n e  neue Tugend erfunden. Eine homeri- 
sche Tap fe rke i t  w i r d  geforder t ,  damit man i n  e i n  Klassenzimmer gehen 
kann, d i e  Se1 bstentsagung von einem Buddha, damit man an e i n e r  Schu- 
l e  überhaupt geduldet wi rd.  Unser Leben i s t  v o l l  von den wahnwitzig- 
s ten  Forderungen und Zumutungen. I c h  sage Ihnen, i c h  habe es s a t t ,  
s tandhaf t  s e i n  zu müssen, w e i l  m i t  diesem Stundentaktsystem das 
Unte r r i ch ten  zur Qual wird, ve rs tändn isvo l l ,  w e i l  d i e  Schüler i h r e  
Probleme nirgends loswerden können und i c h  mich a l s  Fachlehrer i n  
mehr a l s  f ü n f  Klassen i h r e r  doch n i c h t  annehmen kann, tap fe r ,  w e i l  
i c h  mich wegen meines Selekt ionsauf t rages i n  permanentem K r i e g  m i t  
Schu l le i tung  und E l t e r n  bef inde. Ka l le ,  Mensch, Freund, i c h  habe 
a l l e  Tugenden s a t t  und weigere mich, e i n  Held zu werden. Was w i r  
brauchen, i s t  e i n e  Schule, i n  der man m i t  einem Minimum an Tugenden 
auskommen kann, i n  der  man e i n  ganz gewöhnlicher Mensch und dennoch 
e i n  gu te r  Lehrer s e i n  kann.' 
Unser armer Lehramtskandidat beweist m i t  d ieser  Rede mehr E i n s i c h t  
i n  d i e  A r t  und Weise, wie Tugenden s i c h  b i lden ,  a l s  a l l e  seine Leh- 
r e r b i l d n e r  zusammen. A l s  ph i losophisch Gebi ldeter  könnte e r  etwa 
verweisen auf  das k lass ische  Argument, m i t  dem ARISTOTELES den e r s t -  
mals von ihm hervorgehobenen Wesenszug des Menschen begründet, e i n  
Zoon p o l i t i k o n ,  e i n  von Natur nach Gemeinschaft strebendes Wesen zu 
sein: Weil es Recht und Gerech t igke i t  nur a l s  Ordnung der s t a a t l i -  
chen Gemeinschaft g i b t ,  kann der  Mensch nur  durch d i e  P o l i s  davor 
bewahrt werden, s i c h  aus Gesetz und Recht zu lösen und s t a t t  zum 
vollkommensten zum schlechtesten a l l e r  Lebewesen zu werden ( P o l i t .  
"Lehrertugenden " und "Zebensumstände" 
1253 a, 30 f f . ) .  Vom Zustand der Po l i s ,  m i t  andern Worten, hängt ab, 
was aus dem Menschen wird. 
A ls  erziehungswissenschaft l ich Gebi ldeter  könnte unser Lehramtskan- 
d i d a t  darauf  hinweisen, dass auch d i e  moderne Bi ldungsforschung d i e -  
ser  a l t e n  E i n s i c h t  wieder auf d i e  Spur gekommen i s t .  Es g i b t  Schu- 
len,  so l a u t e t  der von HARTMUT VON HENTIG a l s  besonders bemerkens- 
wert hervorgehobene Befund der "Rutter-Studie",  i n  denen es sehr 
v i e l  l e i c h t e r  i s t ,  e i n  guter  Lehrer zu sein, a l s  i n  andern (RUTTER 
1980, 23, 171f.). 
E i n  i d e a l i s t i s c h  ges innter  Lehrerb i ldner ,  der s i c h  vor d ieser  a l t -  
neuen E i n s i c h t  n i c h t  ganz versch l iess t ,  dass es v i e l l e i c h t  doch d i e  
Verhäl tn isse sind, d i e  den Lehrer machen, w i r d  se in  Tun m i t  v ö l l i g  
neuen Augen und vor  a l lem erheb l i ch  gelassener betrachten. Er w i r d  
zwar w e i t e r  besorgt sein, dass seine Kandidat i  nnen und Kandidaten 
s i c h  be i  ihm das d e f i n i e r b a r e  und k o n t r o l l i e r b a r e  Wissen und Können 
holen, das s i e  f ü r  d i e  Ausübung i h r e s  Berufes brauchen, und ihnen im 
übr igen d i e  F r e i h e i t  belassen, d i e  s i e  benötigen, um auch i n  Zukunft  
noch l e r n f ä h i g  und über d i e  Grenzen i h r e s  Faches hinaus o f f e n  zu 
sein. Darüber hinaus aber w i r d  e r  seine Kandidatinnen und Kandida- 
ten, sofern s i e  d i e  f ü r  i h r e n  Beruf unabdingbaren Voraussetzungen 
mitbr ingen, se in  lassen wie s i e  s ind  - se lbs t  dann, wenn s i e  w e i t  
davon e n t f e r n t  sind, m i t  den Tugenden zu glänzen, d i e  im pädagogi- 
schen Normenbuch stehen. Umso w i c h t i g e r  aber w i r d  f ü r  i h n  - f a l l s  e r  
seinen Beruf  e r n s t  nimmt - e ine  ganz andere Frage werden müssen: Wie 
kann i c h  da fü r  sorgen, dass d i e  Umstände s i c h  i n  der Richtung än- 
dern, dass d i e  Lehrer an i h r e n  Schulen d i e  Tugenden e n t f a l t e n  kön- 
nen, d i e  i c h  m i r  an ihnen wünschte. Der Lehrerb i ldner  a l s  g a r s t i g e r  
P o l i t i k e r  also, a l s  e iner ,  der Umstände macht? Warum denn n i c h t ?  
Dies i s t  zumindest menschenfreundlicher a l s  d i e  b isher ige  Prax is :  
Menschen verändern zu wol len i n  der Hoffnung, dass s i e  dann "von 
s i c h  aus" - an unserer S t e l l e  und i n  unserem Auf t rag - d i e  Umstände 
zu verändern beginnen. 
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